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A számok vagy a lényeg -számokban a lényeg? 
/ Beszámoló a X. OTDK-ról / 
" A fölnőttek szeretik a számokat" - mondja Saint-
Exupéry. írjunk hát néhány számadatot a cikk elejére a 
felnőttek kedvéért, hogy ők la komolyan vegyék mondandón-
kat. 
Az 1972* április lo-12. között Budapesten megrende-
zett X. /jubileumi/ Országos Diákköri Konferencia Társada-
lomtudományi Szekcióján 21o beküldött dolgozatból 16o-at 
olvastak fel. Karunkról yj dolgozat érkezett be, s 32-t 
föl is olvastak. Ez a számarány a jó minőségről tanúsko-
dik. A konferencián diákköreinket 87 hallgató képviselte. 
Költségeink fedezését saját Karunknak, a viszonylag zök-
kenőmentes lebonyolítást a fogadó egyetem rendezőinek kö-
szönhetjük. A szervezésben mégis előadódott problémák fő 
oka az, hogy a konferenciát megelőző héten szünet volt, s 
akkor kaptuk meg az egyébként példásan előkészített anya-
got, amikor küldötteink már az ország különböző részein 
családi körben "husvétoltak". Az ülések azonban már aka-
dálymentesen zajlottak. Uindenki kapott műsort, s alszek-
ciónként a felolvasandó dolgozatok kivonatát. Hétfőn ismer-
kedési est volt az Eötvös-klubban, kedden pedig az Univer-
sitás-együttes Passió előadását élvezhettük. 
A nyitás és a zárás egyaránt ünnepélyes keretek között folyt 
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le* A díjkiosztás kapcsán ismét megemlíthetünk néhány 
számott 
a nyolc nagydíj közül ötöt a KLTE, hármat az ELTE hall-
gatói kaptak. Különdíjas lett 9 debreceni, 11 budapesti 
és 6 szegedi dolgozat. A dicsérő oklevelek megoszlási 
arányai KLTE - 18, ELTE - 9» JATE - 7* 
"De ml, akik megértjük az életet, mi bizony fü-
tyülünk a számokra." - folytatja Saint-Exupéry, de fü-
tyülhetünk-e mi is vele együtt? Hiszen a másik vidéki 
egyetem, ahol a lehetőségek elvileg azonosak a mieink-
kel, majdnem háromszor annyi dijat vitt el, mint mi. 
Lemaradásunk ha nem is tragikus, de tanulságos tény. 
A debreceni dolgozatok színvonalbeli fölénye 
a következőkkel magyarázhatói érezhető volt a témavá-
lasztás irányítottsága, a közös műhely, a kollektív mun-
ka hatása. 
A Világirodalmi Alszekcióban szereplő dolgozatok kitűn-
tek a módszertani megközelítés újdonságával. A hallga-
tók jól ismerték egymás dolgozatát, s érdemben tudtak 
hozzászólni a viták sorén. Emelték a dolgozatok súlyát 
az előadók országosan is rangos szakember-tanárainak 
hozzászólásai. Ez egyben a viták színvonalát is bizto-
sította. 
Nálunk ez csak néhány diákkörben valósult meg. 
Elsősorban az Orosz Nyelvtörténetiben, mely a szegedi 
TDK-k közül a legkiválóbban szerepelt. Az itthoni diák-
köri üléseken alaposan elemeztek és megvitattak minden 
dolgozatot, ezért az előadásokat követő szakmai viták-
ban is egymás védelmére kelhettek. Ez a tény is bizo-
nyltja, hogy vitakészséget, önbizalmat, biztonságot 
az ismert tényanyag alkalmazásában csak az itthoni di-
ákköri üléseken lehet szerezni. A jó szereplésről tanús-
kodik Albert Sándor különdíjas dolgozata /Egy XIV. szá-
zadi orosz hirmonologion nyelve/ és Bárdos József di-
csérő oklevele /A mai orosz hangsúly történetéhez/. 
Hasonlóan jól szerepeltek régi magyar irodalmá-
raink is. A szekcióülésen elhangzott öt dolgozatból négy 
volt szegedi, ebből egy különdíjat kapott /Jankovics Jó-
zsef» A levélíró Bethlen Miklós arcképéhez/, egy pedig 
dicsérő oklevelet /Balázs Mihálys Ecsedi Báthory István 
és manierista művészi prózánk/» Jankovics József és Zen-
tai Mária dolgozatát /Rimay költői hatásának nyomai Tor-
dal János zsoltárfoditásaiban/ az ItK is közölni fogja. 
XIX-XX. századi magyar irodalommal kapcsolatosan azon-
ban nem hallottunk egyetlen szegedi előadást sem. A mo-
dern témáktól való idegenkedésről Szabolcsi Miklós aka-
démikus is beszélt elnöki zárszavában. 
Elgondolkoztató, hogy három legjobban szereplő 
diákkörünk közül a harmadik is a távoli múlttal foglal-
kozik. A Régészeti TDK 3 dolgozatával bebizonyította, 
hogy a hivatalos kereteknél többet jelent a diákköri 
hagyomány és a komoly munka - hiszen nálunk nincs is 
régész szak, TDK-saink teljesítménye mégis meghaladta 
pesti kollégáikét. Kürti Béla dolgozata /Ujabb adatok 
a Dél-Alföld kora-bronzkorához/ különdíjat kapott. 
A régmúlt iránt való érdeklődésnek egyik oka 
lehet az a gyakorlati tény, hogy ezek a témák első-
másodévben tananyagként előkerülnek, s a bennük rejlő 
problémák és szépségek eleve fölkeltik a tehetséges 
hallgatók nagy részének érdeklődését, s öt évre meghatároz 
zák tevékenységük irányát. Ezért lenne szükség olyan -
minden évfolyamnak szóló - szakszemináriumokra, melyek 
azokkal a később tárgyalandó témákkal kapcsolatosak, a-
melyekre érdemes már korén, minden különösebb előképzett-
ség nélkül fölfigyelni. 
A Világirodalmi Alszekcióra Karunkról beérkező 
kevés pályázatból néhány sikert aratott. Orosz Magdolna 
Apollinaire és Radnóti o. dolgozata elnyerte a Nagyvilág 
különdíját, a Dósa Zsuzsa - Jenei Ilona - Koch Valéria -
Ménesi Katalin - munkaközösség pedig dicsérő oklevelet 
kapott Motívumok Paul Celan költészetében c. dolgozatá-
ért. 
Történelmi diákkörünk szereplése a dijak tanúsá-
ga szerint a vártnál mérsékeltebb sikert hozott. Dicsérő 
oklevelet kapott Körmendi János végzett hallgató / Egy 
dohánykertész község betelepítése és élete 1843-4-9 között/ 
és Kukovecz György dolgozata /Potosi története a XVII. 
században/. 
A Magyar Nyelvészeti Alszekció egészében véve ne-
gatív meglepetést hozott. A dolgozatírók zöme szinte tudo-
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mást зет véve a modern nyelvészetben végbemenő forradal-
mi változásokról, megelégedett a kétségtelenül hasznos, 
de végeredményben mégis perifériális jelentőségű gyűj-
tögető munkával - aránytalanul sok névtudományi és sti-
lisztikai előadás hangzott el. A Karunkról beérkező e-
gyetlen pályamüvet Blum Judit irta / A 'művelt' és 'mű-
veletlen' fogalom kifejezéseinek története nyelvünkben/, 
dicsérő oklevelet kapott. Itt emlitem meg Pataki Ágnes 
dolgozatét, mely az Általános Nyelvészeti Alszekcióban 
kapott dicséretet. /А körülbeliség kifejezéseinek mód-
ja a mai oroszban/ 
Kevés számú különdíjaink közül a Pedagógiai, 
egyet a Pszichológiai TDK hozott el. Feltűnő viszont 
az a - Szabolcsi Miklós által is emiitett - jelenség, 
hogy az érdeklődés egyrészt a pedagógiáról a pszicho-
lógiára fordul, másrészt, hogy a hallgatók szinte kivé-
tel nélkül elavult témákkal foglalkoztak, amikor van jó 
néhány, pedagógusainkat és társadalmunkat közvetlenül 
érintő égető kérdés, melyeket nem lenne szabad kikerül-
ni. A dijnyertes dolgozatok: Tóth Gyula - Vizsgálatok 
az iskola-otthon pedagógiai atmoszférájának meghatáro-
zásához, és Gyimes Erzsébet - Gimnáziumi osztályközös-
ség pedagógiai - pszichológiai vizsgálata. 
Mit lehet végszóként mondani a sztereotip -
"érdemes volt, hasznos volt" - fordulatokon kivül o-
lyat, ami az elkövetkezendő feladatokra is vonatkozik? 
Lelkes, de frázismentes, kemény munkára van szükség f 
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